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технологічну, енергетичну, виробничу, демографічну, соціальну, продовольчу безпеки. 
Кожен з цих виокремлених структурних елементів економічної безпеки має реалізовувати 
національні інтереси.  
Серед першочергових проблем забезпечення економічної безпеки є відстеження й 
оцінка рівня загроз пріоритетним національним інтересам, а отже, їх взаємозалежність: 
розрахунок сумарного потенціалу, розкриття закономірності в системі «пріоритети 
національних інтересів – загрози». Загрозами економічній безпеці України необхідно 
вважати чинники, що безпосередньо чи у перспективі унеможливлюють або ускладнюють 
реалізацію національних економічних інтересів, створюючи перешкоди на шляху 
нормального розвитку економіки і небезпеку незалежному державному існуванню та 
добробуту народу. Загрози економічній безпеці України набули, на жаль, перманентного 
характеру і провокують її критичний стан. Тому завдання усіх суб’єктів національної 
економіки у сучасних умовах полягає у створенні надійної системи блокування і 
упередження економічних загроз, яка б забезпечувала її стабільність та розвиток. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Кількісний рівень економічної безпеки підприємства можна оцінити за такими 
підходами [2]: ресурсно-функціональний, індикаторний (пороговий), підхід на основі теорії 
економічних ризиків,  програмно-цільовий (комплексний). 
Індикаторний підхід передбачає встановлення рівня економічної безпеки через 
порівняння показників діяльності підприємства з визначеними індикаторами, що є 
шротовими значеннями окреслених показників і визначають певний рівень безпеки. В 
економічній літературі поширена інша назва цього підходу «шротовий підхід». За нього 
можна охарактеризувати явище як: безпечно або небезпечно, кризовий, критичний, 
передкризовий нормальний стан економічної безпеки підприємства. Недолік підходу полягає 
у тому, що при наближеному визначенні значень індикаторів помилково буде обрахований 
рівень економічної безпеки [3]. 
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Ресурсно-функціональний підхід визначає рівень економічної безпеки через 
ефективність використання ресурсів суб’єкта господарювання. Підприємство описує 
комплекс заходів щодо подолання загроз і за кожним напрямом аналізує економічний ефект. 
Використання цього підходу до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства 
передбачає аналіз стану фінансово-господарської діяльності суб’єкта. Часто обчислюють 
значення за функціональними складовими (табл. 1). Відповідно до цього рівень економічної 
безпеки визначають при порівнянні з аналогічними рівнями за декілька періодів, тобто в 
динаміці. 
Таблиця 1 
Карта функціонального аналізу економічної безпеки підприємства [1] 
Функціональні 
складові 
економічної 
безпеки 
Негативні впливи Заходи здійснення 
для усунення 
негативних наслідків 
Одержаний 
ефект або 
відвернена 
шкода 
Ефективність 
здійснених 
заходів 
10/(5+9) 
Можливі негативні 
впливи 
Пропоновані заходи для 
усунення можливих негативних 
впливів 
Очікувані Реалізовані Відвернені 
назва Розмір 
шкоди 
назва Розмір 
шкоди 
Назва  Розмір 
шкоди 
назва Витрати 
на 
реалізацію 
Назва Розмір 
шкоди 
назва витрати Виконавець 
                
                
                
                
                
 
Програмно-цільовий підхід ґрунтується на інтегруванні показників, за допомогою 
яких визначають рівень економічної безпеки підприємства. Іншою назвою цього підходу є 
«комплексний». При використанні цього підходу приділяють увагу відбору показників та 
методів їх інтегрування. Існують складності при визначенні коефіцієнтів значимості через 
експертне оцінювання. 
Економічний зміст підходу на основі теорії економічних ризиків полягає у 
ідентифікації загроз підприємству та визначається збиток. Збиток порівнюється з прибутком, 
доходом та майном. Такий підхід є вузьким, порівно з іншими підходами. 
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